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В сучасних умовах господарювання все більше менеджерів вищого рівня 
визнають, що конкурентоспроможність підприємств, безпосередньо, залежить від 
кваліфікації персоналу, тобто капіталізації людського, соціального та 
інтелектуального капіталів. Оскільки інноваційне обладнання, новітня техніка, 
сировина високої якості – доступна майже всім учасникам ринку і лише рівень 
роботи з кадрами на підприємстві може стати вирішальною перевагою у 
конкурентній боротьбі. Тому постає нагальне питання у проведенні оцінки 
ефективності управління, яку можна визначити за такими напрямами, як: 
- вміння чітко визначати поведінку висококваліфікованого персоналу, який 
виступає генератором досягнення цілей підприємства; 
- вміння, за потреби, застосувати певні важелі впливу для досягнення 
бажаного ефекту. 
Вищезазначені напрями є однаково важливими та одночасно складними у 
реалізації. Тому для вдосконалення кадрової політики підприємства в роботі були 
запропоновані такі фактори підвищення конкурентоспроможності, як: 
- розширення повноважень виконавців, а також періодичне змінювання або 
удосконалювання форм контролю; 
- створення на підприємстві атмосфери взаємної довіри та взаємодопомоги, 
тобто приймати управлінські рішення після детального їх обговорення на 
колективних нарадах або зборах; 
- запровадження та подальший розвиток механізмів планування ділової 
кар’єри для співробітників підприємства; 
- формування комплексного бачення вирішення нагальних проблем; 
вдосконалення корпоративної культури зі зміщенням акцентів у інноваційну 
складову. 
Наразі, у побудові стратегічного плану розвитку підприємства [1] має 
переважати ефективно розроблена концепція управління персоналом з чітко 
визначеними компонентами. Метою цієї концепції є створення системи на засадах 
синергетичного підходу, який базується на економічних стимулах та різних формах 
соціальних гарантій, що в свою чергу має зблизити інтереси найманих працівників 
з інтересами власників, відповідно, підвищити ефективність виробництва 
продукції, а також продуктивність праці персоналу. Існує багато підходів до 
формування концепції управління персоналом [2], але з поміж них виділяють такі 
основні методологічні засади, як: 
- будь яке підприємство залучає у необхідній кількості людський капітал; 
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- обов’язковою умовою є проведення добору персоналу, а саме проведення 
співбесіди з новими співробітниками підприємства, де з ними проводять вступний 
інструктаж, а також оцінюють їх потенційні навички чи здібності; 
- проводиться щорічна атестація персоналу на відповідність займаній посаді; 
- на підприємстві повинна бути налагоджена ефективна система матеріальної 
компенсації праці, а саме бізнес-результат – матеріальна винагорода. 
Одну з провідних ролей в роботі працівника посідає фахове навчання, 
підвищення кваліфікації та постійний саморозвиток [3], оскільки будь які знання з 
плином часу застарівають, тобто стають неактуальними, а їм на зміну приходять 
нові знання на навички. Саме тому на провідних підприємствах, не залежно від 
сфери господарювання, значна увага приділяється розвитку та навчанню персоналу 
і цей процес є динамічним та неперервним за своєю сутністю. Дана обставина 
позбавить власників підприємства у необхідності звільняти найманих працівників 
та витрачати значні кошти на добір, навчання та підготовку нового персоналу. 
Головним же стимулюючим фактором підвищення кваліфікації співробітників 
підприємства залишається їхня система мотивації праці. Також дедалі більшого 
поширення набуває уміння працівників працювати в команді. Ця компетенція вже 
визнана ефективною, як вітчизняними, так і закордонними фахівцями в сфері 
управління. Наприклад, підрозділи сучасного підприємства пов’язані між собою 
настільки тісно, що використання на практиці сукупності різних стилів управління 
уже не є настільки ефективною. Не менш актуальною для сьогодення залишається 
багатогранність та різноманітність проблем, які доводиться вирішувати співробіт-
никам підприємства [4]. Тому управлінець, у своїй роботі, має можливість 
покластись на кваліфікацію працівників різних підрозділів з наявним відповідним 
досвідом роботи. Саме тому і створюються форми колективного управління, що 
базуються на перерозподілі відповідальності між спів робітниками підприємства. 
Таким чином, узагальнюючи проведений аналіз можна зазначити, що 
здатність і можливість підприємства розвиватись динамічніше й ефективніше від 
конкурентів є базовою умовою для розвитку соціальних, стратегічних та 
економічних конкурентних переваг підприємства. 
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